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＄42，657．90
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巴縮業利益…
の営業外利益
下
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（第1表）
所有不動産賃貸料……
固定資産売却益・・…・…
商品売価評価見積
損益・…………
当期純利益…・
＄12，650．00
　5，000．00
7，000．00
利益処分：
剰余金・・………
商品売価評価見積
損益・……………・
・・垂U0，307．90
7，000．00
）・（
（第2表）
利当期純利益・・
益
が利益処分：
そ　　剰余金・…’
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